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ѣьѵџ
̜ౡ࿿തᄼౖѣဲ಻Ѥ಻ఘᆭษݢ൏ќзҀ̞ඒࢄ௒ѣ
ౡ࿿തᄼౖ҇ဲ಻ь̝ఘᆭଃݶсૐഘษѠ཈ืьћѻ
фєѶѠѤъѳыѳџћѕћсྣᅆѕс̝૒్ൊѭѣࠅ
ࢪࢲڲѤ୔ᅆџവ੫ѣڵљќзҀ̞ࠅࢪࢲڲѣ୔ᅆౖѤ
Ĳĺĺĳġ໪Ѡบॆъҁєౡ࿿തᄼౖဲ಻௟ᄄѠѷᱣ҄ҁћ
йҀ̞ݫсਈѠпйћѷ̝ࠅࢪ࠱ႏၔ̝ࢲڲ࠱ႏၔѹ࠙
ᇍၔᆮѠથўѷѭѣࠅࢪࢲڲѣྣᅆౖсࡌъҁћйҀ̞
̜͑ ࠅࢪࢲڲ ѣ͒჏ѣѷѝѠ৫҄ҁҀߋຍѤ̝஛޻ౡړ
௒ѣૌຕ҇വொѠьєѷѣсതй̞ьрь̝଱޻ړಷѣ
થўѷѭѣࠅࢪࢲڲѷ୔ᅆќзҀ̞ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛͅ န
౗ĳı໪ރผའ Ѡ͆пйћѷ̝૜಺ѝ௳ҁ৾лшѝ҇෭
эћથўѷсౡაѣടъѠࡃњт̝૜಺҇йє҄јєѿ
ൌಃѠюҀ഻๘҇ᅋлшѝсࢀѶѾҁћйҀ̞
̜шҁѳќ̝ᄳ඘܇ૌс૜಺҇ട୔юҀ഻๘҇ᅋлє
ѶѠѤ૜಺ѝ௳ҁ৾лࡀݶ҇੣Ҁшѝс୔ᅆѕѝફลъ
ҁ ѳ̝є૳ರъҁћтє̞૜಺ѝ௳ҁ৾лߋຍѝьћѤ̝
૜಺ჿޓќѣ૜಺ള६ߋຍѝ̝܇຿ќѣ੄༘ѹેڲсз
чѾҁҀ̞ဍ࿫ݏ޻ஷѣ͑ ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ͒ͅ န౗
ĳı໪ރผའ Ѥ̝͆͑ ࢣѠᄦ҈ѕѿ ĭġ్ᇮ҇ьєѿ ĭġࣀт҇
ѷјћ।љѶєѿюҀѝйјєᄼ̴џఓࣞџຍ௭࿿џў
ѝѣрр҄ѿ҇෭ьћ ĭġაзҀѷѣѠവьћ ĭġ఑ьѴѹ
ڣतѣ໫҇߷э ĭġ૜ခѝڬлౡა҇ѷјєഝ੔ѝьћڞ
Ⴔ҇ѷјћфҀ̞ђьћ ĭġౡა҇ൌಃѠюҀࡃૐі҇ѷ
і ĭġౡაѣ೎౛ѾьъѠᄖ൦ѹࢲનѝࢣѠ߷ຍюҀѽл
ѠџҀ̞͒ѝзѿ̝ᄳ඘܇ќຍ௭࿿ѣેڲѹ੄༘҇৫л
шѝ҇య஖ьћйҀ̞തфѣᄳ඘܇̡ဲڲ୹с஛ຍ࿿ѹ
නџўѣેڲ҇ߋຍѠѝѿйҁћпѿ̝થўѷѣ཈൦̝
ѝѿ҄ц௝୾ოѣ཈൦Ѡ়ۭࢾ҇ᄮнћйҀшѝс၈ਇ
ъҁћйҀ \6-!3^̞
̜ьрь̝ᅬᇫษ̝૳ರษय़ࢅѣйяҁѷс̝ેڲߋຍ
сથўѷѣ௝୾ოѣ཈൦ѹౡაട୔ѣ഻๘ѣᝫᅋѠᄃᅶ
љ̺ᄃᅶјћйҀшѝѤࢬ෕юҀڵၒ̝થўѷсેڲߋ
ຍ҇෭эћўѣѽлџ૜಺ࠒ̝ຍ࿿ࠒ҇ຝћйҀрѠѤ
зѳѿ࠙௿сџйѽлќзҀ̞ેڲߋຍрѾથўѷсђ
ѣેڲຍ࿿ђѣѷѣѣшѝ҇ўлᅬݷьєр҇ग़ேьє
य़ࢅѠѤ຀੟ѠѽҀѷѣсзҀс \2^̝ిѤॻѾҁћй
Ҁ̞єѝнѥҙҨҡѣેڲ҇ьєથўѷс͑ ҙҨҡѝѤ
ўлѷлџ໖௴୒ќзҀ ѝ͒йлҙҨҡࠒ҇၏йєѝь
єѾ̝рѿѠેڲ҇෭эћђѣથўѷсౡაട୔ѣ഻๘
ѹണଅѭѣપйѹѿ҇ఓѠљцєѝьћѷ̝ђѣߋຍс
౗লьєѝѤॹнџйѕ҂л̞
̜ຠซѣຍ࿿ѠവюҀদјєࠒ໫Ѥ̝ьѥьѥђѣຍ
࿿ѣဲ಻ѠӑҗҽҬѠຌфшѝсзҀ̞єѝнѥҧӝӜ
Ѥქ୒ѝપ҄ҁєсѻнѠҥ̷ӓӂӦҹҖӦңѣവொѝ
џјєь̝ҴӦӄӦҫ̷ѤٯᐧсзҀѝйлࠒ໫ѻнѠ
ٯࠢᅀѠံްъҁєѿьє̞ౡ࿿തᄼౖဲ಻ѣࠒ฿рѾ
Ѥ̝થўѷѣ௝୾ოѣ཈൦ѕцќџф̝થўѷѣ૜಺໢
ૢѣ࣮ളษџ຿ᄵѠѷධڞ҇࿼лѮтќзҀ̞
̜ѝш҂ќ̝ဲڲଅѣ࠙௿ѣᄜ჆Ѡрр҄Ѿя̝થўѷ
Ѥᄳ඘܇ૌфѾйѠџҀѝъѳыѳџຍ࿿Ѡവьћъѳ
ыѳџࠒ໫ѹ়ٶѣھொ҇၏фѽлѠџҀѽлѕ̞ँѾ
Ѥ໙ရ۸࿾ѣᄳૌ҇ཿ޶ь̝໙ႏѣથўѷ̝ѝѿ҄цஆ
ૌсҙҨҡ়тќзҀшѝ҇૙ьє \5^̞౹ใѾѤѤ๫
࢝๓ѝ੠ࣉॢѣᄳ඘܇̝஛޻৒ѣૌຕ҇വொѠ৫јє෕
ਯќ̝થўѷѣ়тџຍ࿿ѣതфѤٯࠢᅀຍ࿿рӔҺҖ
ҕѠ๏௙юҀ෢୒ќзҀшѝ҇૙ьє \4^̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĸķ͘ĹĲ
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Census of “Fauna” in the Wall Displays of Preschool Classrooms
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̜
̜ᄳ඘܇ѣࢲ૭຿ѣढ૙࿿ѠѤў҈џ͑ ຍ࿿ с͒͑ ౡഎ ь͒ћйҀѣѕ҂л̞зҀᄳ඘܇ѣ໪ේϩҢӜҬќ෕ਯьєѝ
ш҂ Ĳ̝ĸġଠĲķĸġॽളѣ͑ ຍ࿿ ѣ͒͑ ౡഎ с͒ޱ໢ъҁє̞Ѱѝ҈ўс૳੔юҀॶౡѣຍ࿿ќ ᄄ̝བྷిсፑ໚ᆭќзјє̞
Ѱѝ҈ўс಑ౡѳєѤ܇ૌѠѽҀଛ੣ѿѕјє̞಑ౡѠѽҀྈഉ࿿ѤଘѠፑ໚ᆭќ̝ඨڪෟᅶત౓сതрјє̞ڵၒ
܇ૌѠѽҀྈഉ࿿ѤଘѠፑ໚ᆭړޓѣຍ࿿ќ̝ຍ࿿ႏᅗѣત҇ьћйє̞шшрѾ̝಑ౡс੣Ҁຍ࿿Ѥ܇ૌѣ͑ ඪࠗ͒
ќзѿ̝܇ૌс౦੣юҀຍ࿿Ѥ͑ ૜಺މѣഝ੔ ѝ͒йнҀ̞૭຿ढ૙ѣຍ࿿ѣᄼ഻Ѥ̝܇ૌѠവь͑ ፑ໚ᆭѤఘࠗ҇޽
ьѳѐҀҦӦӄҾҝӦҕҾӑӞќзҀ ѝ͒йл૜಺ࠒ҇ด૙ьћйҀѽлќзҀ̞૭຿ढ૙ѣຍ࿿ೱѣ৹йതᄼౖѤ̝
шҁѾсࠗಅफ६ѝьћ܇ૌѣ૜಺ࠒ̡ຍ࿿ࠒѣज౗Ѡۭࢾ҇ᄮнҀӐҹӦҪӖӞ҇ૐљڵၒ̝ђҁѾс܇ૌѠവь
দјєຍ࿿ࠒ҇ด૙юҀпђҁѷзҀ̞
̜
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ᄳ඘܇ ĭġढ૙࿿ ĭġྌ૳੔ຍ࿿ ĭġဲڲଅѣຍ࿿ࠒ
થўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ
य़ࢅӁ̷һ
̜થўѷѣຍ࿿ࠒѤўѣѽлџള६҇෭ьћज౗ъҁҀ
ѣѕ҂лр̞ѧѝљѤӔҺҖҕ๸рѾຝѾҁҀࠗಅള६
ќзҀ̞௒ࡌ౹ใѾѣ෕ਯѤ̝થўѷѣຍ࿿ࠒсࠗಅള
६ѠۭࢾъҁҀшѝ҇૙ਫьћйҀ̞ќѤ̝ᄳ඘܇Ѡп
цҀેڲള६Ѥўлѕ҂л̞
̜шшѠࢺႴఇйૉᆰсзҀ̞ໆ๦ѾѤय़ࢅവொѣᄳ
඘܇ѠпцҀ܇ૌѣҙҨҡѣેڲള६҇௉੎Ѡࡌьћй
Ҁ̞થўѷєіѤҙҨҡѝѣ໶Ⴚџ࠙҄ѿ҇෭э͑ ҙҨ
ҡсшўѷѝࢣѠ၀ѾюඪࠗѠџјћйјє̞͒ Ѡѷр
р҄ѾяќзҀ̞ᇫဍඩѠढੑъҁћйҀ܇ૌс੣౗ь
єಃѿહѹދݭѣҙҨҡѣюѮћс̝ҬҹӟҝҲҗӊ݂
ьє̝ෟᅶюҀ࡛ఘษџҙҨҡџѣќзҀ ŜĶŞ̞шҁѤ
ўлݷ଒юѮтѕ҂лр̞
̜шшрѾ̝ેڲള६Ѥથўѷѣຍ࿿ࠒѠۭࢾьџйѝ
৤нҀѣѤзѳѿѠൾᅜษѕ҂л̞ໆ๦Ѿѣ௉੎џࡌୡ
рѾѤ̝ેڲߋຍѠ࿌఺ьћ̝܇ૌѠവьћҙҨҡ࡛҇
ఘ݂юҀѽлџъѳыѳџഊьсџъҁћйєшѝсл
рснҀ̞ѵь҂ેڲള६҇෭эћ࡛ఘษџҙҨҡࠒс
ࢬ݂ъҁє݉໸ౖънయ഑ъҁҀ̞љѳѿ̝ෟಅള६ѕ
црѾຍ࿿ࠒсᅋ҄ҁҀѣќѤџф̝ߋຍ҇෭эћဲڲ
ଅѣຍ࿿ࠒсڞૢษзҀйѤ჆ڞૢษѠથўѷѠ๩ۭъ
ҁ̝ђҁсથўѷѣຍ࿿ࠒѣज౗ѠۭࢾьћйҀ݉໸ౖ
с૙ਫъҁҀ̞ᄳ඘܇ѝйл௙ѹђшѠйҀဲڲଅсથ
ўѷєіѠด૙ьћйҀຍ࿿ࠒѤўѣѽлџѷѣр҇එ
ҀшѝѤ̝થўѷѣຍ࿿ࠒ̝૜಺ࠒѣज౗ݦน҇ბѾр
ѠюҀ௒ќ୔ᅆќзҀ̞
̜৤нћѴҀѝᄳ඘܇ќѣ໙௜ѣဲڲߋຍѣъѳыѳ
џ௙ოќથўѷєіѤ͑ ຍ࿿ Ѡ͒೿ࣵюҀ̞෭܇ӃҬѤ
һӜӀҦѣત҇ьћйҀь̝෌ѣ຦ѴဎрѐѣދႏѠѤ
ӗҡѹӉҲ̝ҝҝҞӒсзѾ҄ҁҀ̞܇ฎѠѤұҙѣߍ
ѿോсзѿ̝ҢӝҬӑҬҪ̷ҭӦѠѤࢲ૭ѣသќһҽҞ
җсҨӦҲҢӠ̷Ҭѣᛣ҇ۃйћйҀ̞шҁѾྌ૳੔ຍ
࿿ѣଠᆭѹి̝ज഻ѹ৫ຍѤથўѷѣຍ࿿ࠒѣज౗Ѡۭ
ࢾюҀѕ҂л̞͑ ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ Ѡ͒Ѥ͑ ҹӟӆѹӆ
Һҝџў҇෭ьћѣࠗಅള६ѣࡀݶсഄнћтћйҀॶ
ൊ̝ᄳ඘܇ќ૜಺ѝෟಅ௳ҁҀࡀݶ҇ಈцҀшѝѤൌт
џڞႴ҇ѷјћтћйҀ̞͒ѝзҀс̝ࠗಅള६ѣࡀݶ
ѤҹӟӆѹӆҺҝѕцќџф̝ᄳ඘܇ѣඩѠѷڷҁћй
ҀшѝѠ̝ဲڲଅѤѷјѝධڞ҇࿼лѮтќзҀ̞
̜шльєჵ൏ڞૢѣѷѝ̝ႏय़ࢅќѤᄳ඘܇Ѡ͑ ౡഎ͒
юҀ͑ ྌ૳੔ຍ࿿ ѣ͒෕ਯ҇ુѴҀ̞ђѣൿ୾ѝьћ̝
ࢲ૭຿ѣढ૙࿿ѠѴѾҁҀຍ࿿ѠධჭюҀ̞џёџѾࢲ
૭ѣढ૙࿿ѤҢӜҬѣࠅࢪ৔౗ѣڵ࿫ќзѿ̝ᄦ࣮ѣڞ
ஏџўѝཿѮ̝܇಻ളзҀйѤ൷ໟѣڞપс๩ۭъҁҀ
ѝ৤нѾҁҀрѾќзҀ̞࣮ളษѠѤ࠵࿣ॢѣзҀᄳ඘
܇ѣ໪ේҢӜҬѣ૭຿Ѡढ૙ъҁћйҀ͑ ຍ࿿ೱ͒҇ ෕
Ѯ̝ђшрѾᄳ඘܇ѣࢲۀсથўѷєіѠด૙ьћйҀ
ຍ࿿ࠒѠѴѾҁҀຠ෈҇৤ੴьє̞
ුਮඑ
̜෕ਯവொ܇Ѥ࠵࿣ॢ࠙ધѠзҀඩ࿫޻ۈൌ޻࿤ക࣊Ҥ
ࡵᄳ඘ͅ܇ ৹ࢳᆖბ܇ේ ќ͆зҀ̞ਘݸѤ̝໪ේͅ Ϭ̼ϭ
੅ૌ ѣ͆͑ Ѫэ೏͒͑ тф೏ ѣ͒ϩҢӜҬͅ йяҁѷ܇ૌి
ѤĳĴ჏ Ѡ͆љйћ̝૭຿ढ૙࿿҇෕Ѯє̞෕ਯ໙ѤѪ
э೏сĳıĲı໪ĸॉĺ໙̝тф೏сĸॉĲķġ໙ќзҀ̞
̜૭຿ѣढ૙࿿ѣඩѠйҀ͑ ຍ࿿͒҇ ൸ь̝ຎซѝलి
҇৫јє̞шшќ͑ ढ૙࿿ ѣ͒ซࡠ҇͑ ࠖோъҁҀшѝ҇
ჭษѝьћ̝သოѹӏ̷ҼѠ฼ѾҁћйҀѷѣ̝඙рҁ
ћйҀѷѣ ѝ͒юҀ̞ѹѹᬄ༴ѝьєซࡠџѣќᆰ҇૙
ю̞܇ૌсྸйєދѹ̝಑ౡс࿫ܵѣ௫ѿѝьћ฼јє
ѷѣ̝ધཧѣҞӟӦҳ̷ѠྸрҁєދѤढ૙࿿Ѡࠟѵ̞
ьрь̝܇ૌѣӠҶҞ̷Ѡ฼Ѿҁє͑ пьҀь ѣ͒Ҫ̷
Ӟ̝਌ཝѠ༖඙ъҁєӈҔӦҪ̷ӑңӀҶһѣڞஏ̝ႏ
൭ѠпрҁєދႏѣྴહџўѤ̝ਘݸѤढ૙࿿рѾ஋ޓ
ьє̞
̜཈।ъҁєຍ࿿Ѥړ݁ѣ࠱୯Ѡьєсјћခᆭьє̞
̡̜ġॶౡຍ࿿ Ļġ਼ంѣप๼ခᆭѠ܏јћ̝݉໸џॻѿଠ
ͅŴűŦŤŪŦŴ ѳ͆ќຎซюҀ̞
̡̜಍იຍ࿿ Ļġॶౡຍ࿿Ѡຎэ
̡̜ġೢ ഃ௒ѣຍ࿿ Ļġೢഃ௒ѣຍ࿿ѠѤৄф్ࠗѠଦц໛
ҁѾҁєခᆭ࠱୯сഝ੔ьџй̞ђшќൌтфϪଠ
ᆭѠခᆭьє௒ќ̝݉໸џॻѿ௉ьфࡌୡюҀ̞
̜̜ჳ Ӆһचͅ ũŶŮŢůŰŪť Ļ͆ġġఘࠗѠ૊єѷѣ̞ᆰ̢ ึછ̝
႕ஆ̝ҧӞҧӦ̝ҥҥҥѣࡓഥᇥ̝Ӆһचێණఘ
ͅӛ̷ҳ̝ҙӞһӜӑӦ џ͆ў
̜̜ჳ བྷ୒བྷఘͅ ŵũŦųŪŢůŵũųŰűŦ͆Ļġ ġఘ࢚̝ුѣᄴౣ̝
ҴӘ̷ӃҶҞ̝໨Ⴭџў
̜̜ჳ ຍ࿿चͅ ţŦŢŴŵ͆ĻġġңӟӓӝӦ̝ӓ̷ӒӦ̝ᆃ̝ӗ
ӑҲӁҝӠҴ̝қҗӝҕӦџў
̜̜ჳ ђѣണ ĻġҝӃҤѣŒġഥᇥ ๡̝߁ҝӃҤ ̝ڵམძმ̝
ჭࣉпѹэџў
̜ҕҾӔѹۮݭѣҠӖӜҢҲ̷ѷ̝ђѣಈซ௒ຍ࿿ќз
ҁѥॶౡпѽѨ಍იຍ࿿ѝьћခᆭюҀ̞єѝнѥӒҶ
Ҡ̷ӑҙҬѤӀҭӒ̝ҨӦӝҝѣҠҹҖіѸ҈Ѥ໨ќз
Ҁ̞єѕь̝ӠӏҶһѤຍ࿿ќѤџйѣќ஋ޓюҀ̞ю
џ҄і̝ҼӜнѷ҈Ѥೢഃ௒ѣຍ࿿Ѡࠟѳҁџй̞
ॅݐ
૬຾џиѿຌ࿾ѓѕ
̛ѩь೎
̜ึگрѾઠᅄѣҢӠ̷Ӄ̷ѣᅄ҇ф҄нє༭йཐсϫ
ېѫѾъсјћйҀ̞೎੕ѤһҗӟҶһӍ̷ӄ̷ѣఏ̞
ᇘ݁ഋѣသოѠѤથўѷєіѣ͑ пѝлѥ҈ྴ с͒зҀ̞
ӟ̷ҪӦңҨ̷ҠҶһ҇რьє༓थѠ̝ңӞ̷ӊщѝѠ
ڵോѣӟ̷ҪӦңҞ̷Ѡ௕јћйҀથўѷєісྸрҁ
ћйҀ̞Ҩ̷ҠҶһѣᇱѠѤ ӟ̷̝ҬҢҗ̷Ӧѣဆ೼ͅ ຀
௲͆҇ ьєӇӦҢѣҙҨҡѝҝӟӦҫ௲ѣӀҦсйҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
пѝлѥ҈ྴѣܨѠѤ܇ૌѣ͑ пє҈эѼлѨྴ с͒з
ѿ̝ђшѠྸрҁєથўѷєіڵఘѧѝѿѤѰлтѠ
௕јє႕ၔછйѣત҇ьћйҀ̞࿫ܵѣ౞ო̝਌ཝѣਭ
ഋѠѤ̝થўѷєіѣ෭܇ӃҬҦ̷Ҭྴсзѿ̝ђѣ݁
Ѡ಑ౡѣଛ੣ѿѠѽҀਘ໙ѣ໙࿌ѣढ૙сзҀ̞໪ ॉ̝̝
໙ѣి્ѣ݁ѠѤђҁѓҁ౿йҪӖҷ҇ඨє༭йӉҲ̝
ҝӟӦҫѣҪӖҷ҇ඨєҢӝ̷ӓ௲ѣӝҬ̝ӇӦҢѣ
ҪӖҷ҇ඨє༭йҙҨҡс஽ࠪќᅶјћйҀ̞਌ཝѣۍ
ഋѠѤધཧѣҞӟӦҳ̷срцћзҀс̝ϭॉѣދဖѤ
Ңӑ̝ҞқӞ̝ӅӛҦќзјє̞਌ཝѣۍѠѤӇҕӁс
зѿ̝ӇҕӁѣ௒ѣသოѠѤ̝ϭॉѠથўѷєіс౦੣
ьєಇѿહী੣ѣӟҗӦҦ̷һ҇ඨєఘࠗсఘిခ฼ј
ћзҀ̞ђҁѾѣ݁ѠѤ̝಑ౡс੣јєҙҨҡრᄼѣ઄
҇ъь̝ේࣿ҇ᅩйєӇӦҢѣҙҨҡ̝ҞқӞრᄼѣ઄
҇ъьේࣿ҇ᅩйєܰᆝѣҞқӞсйҀ̞௒ѠѤӊӠӍ
Ӝྍ৫ࡀѠ௕ѿ઄҇ъьєܰᆝѣҞқӞспѿ̝ђѣ઄
ѣ௒ѠѤඦ௲ѣޯ҇љцєག௲ѣҞҲҷӓӝс௕јрј
ћйє̞
̛су೎
̜ึگѣ༭йཐѝ̝͑ пѝлѥ҈ྴ ѣ͒ҙҨҡ̝ӀҦѤ
Ѫэ೏ѝຎэќзјє̞єѕьӟ̷ҬҢҗ̷ӦѣҙҨ
ҡѝӀҦѣڪ೼Ѥ̝Ѫэ೏с຀௲ѕјєѣѠവь̝тф
೏ѤҠҢѣݛѣܰ௲ќзјє̞൷ໟѣ಑ౡѠѽҀѝ̝ш
ҁѾѤ໪๘ѣѤэѶѠຎэ޻໪ѣҢӜҬѣ൷ໟќೱඏ
ь̝޻໪ѣڵള߷҇ୟюєѶѠຎэѷѣ҇੣јћйҀѝ
ѣшѝќзјє̞тф೏ќѤ͑ пѝлѥ҈ྴ ѣ͒ਭᆦѠ
܇ૌѣ౦੣࿿̝ۍᆦѠ͑ пє҈эѼлѨྴ с͒༖඙ьћ
зҀ̞܇ૌѣ౦੣࿿ѤಇѿહѣҞқӞѝҝҲӑҫӖҢҪ
ѕјє̞ҞқӞѤٺѣѽлџ൴થᅄ௭࿿сსјєඒოѣ
௒Ѡ̝ҝҲӑҫӖҢҪѤඖѣඩѠйє̞͑ пє҈эѼл
Ѩྴ Ѡ͒ྸрҁєથўѷєіѤ̝ඎથсҺҖҭҾ̷ҠӖ
ӜҢҲ̷ѣӒҶҠ̷ӑҙҬ̝ஆથсӒҾ̷ӑҙҬѕј
є̞ਘ໙ѣ໙࿌ѣढ૙ѠѤຍ࿿ѤпѾя ђ̝ѣр҄ѿ໪̝
ॉ̝໙ѣి્ѣ஀рҁєѧѶфѿѣݭᅀહсӒҶҠ̷ӑ
ҙҬѣज҇ьћйє̞܇ฎѠოьєҨҶҪѣཻѣѝш҂
ѠѤ̝౭йӆҾ̷Ӟѧѷсѣҁ҈ѣѽлѠѫѾъсјћ
йҀ̞пђѾфшҁѤ༚ےѣے҇җӔ̷ҫьћйҀѝપ
҄ҁҀс̝ђѣඩѠ܇ૌс౦੣ьєҨҞҽс۲йќҀѣ
ќ̝Ϯॉѣއџѣрѷьҁџй̞Ѫэ೏ѷຎэѽлџӆ
Ҿ̷Ӟѧѷѣ೼௫сзјєс̝ҨҞҽѤпѾя̝ర௲ѣ
ݭᅀહќ੣ѾҁєےศсзљѾнћзјє̞ࢲ૭ѣঞ҂
ѠѤ܇ૌсྸйєދсढ૙ъҁћйєс̝ђѣඩѠຍ࿿
Ѥྸрҁћйџрјє̞
̜тф೏Ѥ̝သოѣзйєҬӍ̷ҬѠ̝಑ౡсݭᅀહќ
੣јєєфъ҈ѣҺҖҭҾ̷ҠӖӜҢҲ̷сढ૙ъҁћ
йє̞ҺҖҭҾ̷ҠӖӜҢҲ̷ѠѤຍ࿿сതй̞܇ૌѣ
ދѣѳ҄ѿѠѤ̝ුѣᄴౣѝұҙͅ ҳӦӏ ġ̝͆ҳӞӔҪ
ҕӦͅ ĲıĲġྛ҄҈іѸ҈ ġ͆сϫྛ̝ࢲ૭ѣಷოѠѤӇҕ
ӁѣಷѠఘࠗͅ ༭ಌྨ с͆ϩఘ ఘ̝࢚ͅ ӝһӞӑ̷ӔҗҼ ġ͆
сϩఘ̝пѝлѥ҈ྴѣ௒ѠҢӑ̝ҙҨҡсϨྛяљй
є̞ҠӖӜҢҲ̷҇ढ૙юҀڞ఩Ѡљйћ಑ౡѠఝѢє
ѝш҂̝щ૜ఓсєйѭ҈џҺҖҭҾ̷ӈҔӦќ̝܇ૌ
ѠѷӈҔӦҲҫ̷ѣ్މѠژѳҁєჅѣзҀࣲࠗ҇ด࢞
ьєйѝйлшѝќзјє̞
ᄳ඘܇ѣ૭຿ढ૙࿿ѣ͑ ຍ࿿ೱ ѣ͒෕ਯ
 
ນˍȁ୆௳̦ږ෇̯̹ͦ൲໤͈ਅ͂ࡢఘତ
૬຾џౠ഍эѿຌ࿾Ѣଟా̜ॼലా
̜෕ਯрѾ̝૭຿ѠѤതᄼџ͑ ຍ࿿ с͒തిౡഎюҀш
ѝсბѾрѠџјє̞໪ේૌҢӜҬѣϩࢲ૭з҄ѐћ̝
ĲĸġଠĲķĸġॽളѣ͑ ຍ࿿ ѣ͒͑ ౡഎ с͒ޱ໢ъҁєͅ ҞқӞ
ѝҝҲӑҫӖҢҪѤຎଠѕсౡߋचсڤџҀѣќအଠ
ѝ৤нҁѥĲĹġଠќзҀ̞͆ ຿ᄆѤ̝ॶౡѣຍ࿿сĲĶġଠ
ĲĵĲġॽള̝಍იຍ࿿Ѥџь̝ೢഃ௒ѣຍ࿿сĴġଠĳķॽ
ളќзҀͅ ྴϨ̞͆
̜ॶౡѣຍ࿿ќѤ̝ᄄབྷిѠзєҀĺġଠķĵġॽളсፑ໚
ᆭќзјє̞࠼ഝѣҠӖӜҢҲ̷ѤķġଠĴĳġॽളќзј
є̞ೢഃ௒ѣຍ࿿Ѥ̝ӅһचсĳĴġॽളͅ ႕ஆ̝͆ བྷ୒བྷ
ఘсĳġଠĴġॽളͅ ӝһӞӑ̷ӔҗҼѝුѣᄴౣ ќ̝͆ຍ
࿿च̝ђѣണѤйџрјє̞
͐ഈ࿾ଗ ѣ͑൱п̣
̜૭຿ѠౡഎюҀຍ࿿ѣѰѝ҈ўѤ಑ౡѳєѤ܇ૌѣଛ
੣ѿќзјє̞಑ౡѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ Ѥ͒ĲĳġଠĶĲġॽളѣ
ॶౡຍ࿿ͅ ліፑ໚ᆭсĺġଠĵıġॽള ѝ͆ೢഃ௒ѣຍ࿿ѣ
юѮћќзјє̞ڵၒ̝܇ૌѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ Ѥ͒ĴଠĹĸġ
ॽളќзјє̞࠼౦࿁ѤҞӟӦҳ̷ѠྸрҁєҢӑ̝ѧ
ѽш̝ҞқӞѣѴќзҀ̞܇ૌѣ͑ ྈഉ࿿ Ѥ͒ఘ̝ࠗҞ
қӞͅ ѝпєѳэѸфь̝͆ ҨҞҽќзѿ̝෕ਯ૑Ѡ܇
ૌс੣౗ьћйєĸġॉѣ౦੣࿿ѤҞӉһӓҪѝҢӢҟ
ҲӓҪќзјє̞಑ౡѣྈഉ࿿ѠѤፑ໚ᆭсതф̝܇ૌ
ѣྈഉ࿿Ѥፑ໚ᆭړޓѣຍ࿿сതйऔষс૙ਫъҁҀ̞
ౠ഍එѣѝчп̣
̜ຍ࿿єіѤ૭຿ѣўшѠౡഎьћйҀѣѕ҂лр̤಑
ౡѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ ѣ͒ౡഎඒѤ̝пѝлѥ҈ྴ̝ӃҬң
Ӟ̷ӊྴ̝пє҈эѼлѨྴџўќзјє̞ђҁѾѤ̝
܇ૌђѣѷѣѣҕҗҦӦͅ пє҈эѼлѨྴѣӒҶҠ̷
ӑҙҬ ѝ͆ьћ̝зҀйѤ܇ૌѣҕҗҦӦѣଯͅژ пѝ
лѥ҈ྴѣӟ̷ҬҢҗ̷Ӧ Ѡ͆ౡഎьћйє̞ڵၒ̝܇
ૌѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ Ѥ̝͒ࡇಊ߷҇ܐୟюҀєѶѠᅀڞъ
ҁєࣲࠗѠౡഎьћйє̞
ౠഺ̠छഺ
̜૭຿ѣຍ࿿єіѤў҈џ၀Ѿь҇ьћйҀѣѕ҂л
р̞಑ౡѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ ѣ͒Ѱѝ҈ўсڪ࿵҇ѳѝй̝
ෟᅶત౓҇ьћйє̞ѳєౡഎࣲࠗѷఘীษџࣲࠗќ
зјєͅ ӟ̷ҪӦңҨ̷ҠҶһџў̞͆ ڵၒ̝܇ૌѣ੣
Ҁຍ࿿ѣѰѝ҈ўс૜಺ѣౡ഻ͅ ૯९ѝඖџў ѣ͆ඩќ
ႏᅗѣત౓҇ьћйєͅ ྴϩ̞͆
̜шѣڬйѤ̝಑ౡѠѽҀ͑ ྈഉ࿿ Ѡ͒ፑ໚ᆭсതф̝
܇ૌѠѽҀѷѣѠፑ໚ᆭсஜџйшѝ҇མۮьћйҀѝ
৤нѾҁҀс̝ђҁѕцќѤಋბќтџй̞ڵᆰ҇зч
Ҁѝ̝಑ౡѣ੣јєҞқӞѤඨڪෟᅶѕс̝܇ૌѣ੣ј
єҞқӞѝҝҲӑҫӖҢҪѤђлќѤџрјє̞
ৣੳ
ണᄻў͐ ྋ૲੓ຌ࿾ Ѣ݈͑໷ౕ
̜ਘݸѤѧѝљѣᄳ඘܇ѣ҄ярϩҢӜҬѣ෕ਯѕјє
с̝ђҁќѷ̝ᄳ඘܇ѣࢲ૭຿ѠѤതᄼџ͑ ຍ࿿ с͒ത
ిౡഎьћйҀшѝсბѾрѠџјє̞ਘݸѣ෕ਯѤڵ
ݸಃѿќзјєс̝܇ૌѠѽҀႛॉѣ౦੣࿿ѹࡇಊ߷҇
ୟюєѶѣढ૙̝ื૙ѤппѵѢॉщѝѠဦ҄Ҁќз҂
л̞໪ࠗ҇෭эєຍ࿿ೱѣဦຍ҇෕Ѯҁѥ͑ ྌ૳੔ຍ࿿͒
ѣതᄼౖѤъѾѠ৹фџҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜ьрѷ̝шҁѾ͑ ྌ૳੔ຍ࿿ ѣ͒തфѤͅ ષѣෟ߷ษџ
ᄬೢѠམьћ ॶ͆ౡѣຍ࿿ଠќзјє̞ђьћђҁѾѤ
໙௜ษџ಑ౡѣဲڲ૳ರѹ܇ૌѣߋຍѠѽјћ੣ѿୟъ
ҁћйє̞܇ૌѤ಑ౡѹ૜Ѿс੣ѿୟьєຍ࿿Ѡٯඨ҇
၏фќз҂л̞ьєсјћ̝шҁѾ૭຿ѣ͑ ྌ૳੔ຍ࿿͒
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ນˎȁ൲໤͈໚௡Ȃউସ
єіѤ܇ૌѭѣࠅࢪࢲڲѣ೎੕ѝьћ৹й݉໸ౖ҇ૐљ
ѝ৤нѾҁҀ̞
͐ඩࠖ ќ͑͐ ૛ಹ̡͑ ຌ࿾Ѣ૏јڝႳ
̜࣊Ҥࡵᄳ඘܇ѣ૭຿ѠౡഎюҀ͑ ຍ࿿ є͒іѤђѣഉ
࿿ଘѹౡ഻рѾ໐љѣӄҲ̷ӦѠခцѾҁҀ̞ѧѝљ
Ѥ̝಑ౡѠѽјћ੣Ѿҁ̝࡛ఘ̡݂ҠӖӜҢҲ̷݂ъҁ
єຍ࿿єі̞ђҁѾѣതфѤፑ໚ᆭќ̝пђѾф໪ࠗ҇
෭эћౡഎюҀ̞ѷлѧѝљѤ̝ଘѠ܇ૌѠѽјћ੣Ѿ
ҁ̝ҬҹӟҝҲҗӊ݂ѤьћйҀѷѣѣ̝ႏᅗѣત̝ౡ
എඒѠ၀Ѿюຍ࿿єі̞ђҁѾѣതфѤਠනѹ࢚ᆭџў
ፑ໚ᆭړޓѣခᆭऍѣຍ࿿ќ̝пђѾфॉщѝѠ඙тߺ
҄јћѻф̞
̜಑ౡс੣Ҁ࡛ఘ݂ъҁєຍ࿿Ѥ̝܇ૌђѣѷѣѣҕ
җҦӦѝьћ̝зҀйѤ܇ૌѣҕҗҦӦѣଯژѠഝ੔ь
ћйҀ̞Ѱѝ҈ўс஽ࠪќ̝ඨڪෟᅶс࠱ႏќзҀ̞ш
ҁѾѣຍ࿿Ѥ܇ૌѝຎэჭಧќౡߋࣲࠗ҇ࢣᄜюҀ͑ ඪ
ࠗ ѝ͒ьћഝ੔ьћйҀрѣѽлќзҀ̞ђѣڵၒќ̝
рҁѾѤౡ࿿ѝьћѣӝҕӝҹҖ҇༨൨ъҁє̝й҄ѥ
͑೎੕ ѝ͒ьћڀ҄ҁћйҀ̞
̜ૉ૳̝಑ౡєіѹ̝ѳєᄳૌࢲڲ҇޻ѫႏ޻થўѷ
޻࿫ѣ޻ౡєіѠᇮ҇тфѝ̝૭຿ढ૙џўѣࠅࢪ৔౗
ѣєѶѠ੣౗юҀຍ࿿ѣڞஏѤ̝ધཧѣ͑ ೎੕େ р͒Ѿ
ଋᅀьћйҀҤ̷ҬсѰѝ҈ўќзјєͅ ђлќџцҁ
ѥ̝ҺҖҭҾ̷ҠӖӜҢҲ̷џўѣ࠼ഝѣҠӖӜҢҲ̷
҇છл̞͆ ѳъѠ͑ ೎੕ ќ͒зѿ̝ђҁс͑ ຍ࿿ ќ͒зҀڞ
ႴѤჵ҄ҁћйџй̞
̜ђҁѠവь̝܇ૌс੣Ҁຍ࿿єіѤ૜಺ࠅࢪ҇რьє
ࣲࠗѣඩѠ̝зѿѣѳѳѠࣞйતќౡഎьћйҀ̞ђҁ
ѾѤ͑ ૜಺ ѣ͒ொ෈ќзѿ̝ђьћђѣ͑ ૜಺ Ѥ͒ࡇಊѝ
ѝѷѠлљ҂лѷѣќзҀ̞ࡇಊ߷͜૜಺҇߷эҀ೎੕
ѝьћ̝ਠනѹ࢚џўፑ໚ᆭړޓ҇ඩ௿ѝюҀຍ࿿҇܇
ૌѠ౦੣ъѐ̝ߋຍ҇෭эћ૜಺Ѡ఑ь҈ќѷѾплѝ
йл಑ౡѣڞ఩с຦ѴଙҁҀ̞
̜ѳѝѶҀѝ̝ᄳ඘܇ѣ૭຿ѣ͑ ྌ૳੔ຍ࿿ є͒іѠѤ̝
܇ૌѝຎᇀзҀйѤ܇ૌ҇।ଚҀ͑ ඪࠗ ѝ͒ьћѣڞႴ
҇ૐљѷѣѝ̝܇ૌ҇ѝѿѳф͑ ૜಺͒҇ ொ෈юҀѷѣ
ѣϩଠᆭсзҀѝॹнҀ̞ђьћಷଅѤ಑ౡѠѽјћด
࢞ъҁ̝ঞଅѤ܇ૌ૜ఓѠѽјћೖഉъҁҀ̞
͐ྋ૲੓ຌ࿾ џ͑๨۬щҀѿေڱ଄Ѣຌ࿾ࠑ
̜ᄳ඘܇ѣ૭຿ढ૙ѣ͑ ྌ૳੔ຍ࿿ Ѡ͒Ѥ̝ဲڲଅѣў
ѣѽлџຍ࿿ࠒ̡૜಺ࠒс๩ۭъҁћйҀѕ҂лр̞௒
Ѡ಑ౡѣೖഉюҀ͑ ຍ࿿ Ѡ͒Ѥ͑ ඪࠗ ѝ͒йлڞႴс࿌ᄮ
ъҁћйҀѝୡѮє̞ႏ࿿ѣፑ໚ᆭѣюѮћсఘࠗѠവ
ьћӈӟӦҼӝ̷ќзҀ҄цќѤџй̞ѵь҂ٯࠢᅀѠ
ેй߸Ѿъҁєຍ࿿ړޓѣѰѝ҈ўѣፑ໚ᆭѤ̝ఘࠗѝ
ࣘෆ࠙ओ҇ૐјћ၀ѾьћйҀ̞໙ႏѣჿౡຍ࿿ Ҫ̝Ҟ̝
ҨӞ̝җӁҪҪ̝Ңӑ̝ҠҷӀ̝ҲҿҠџўѤйяҁѷ
੣࿿҇৪Ѿьєѿఘ҇஌љцҀ͑ ޕ୒ ѝ͒ьћѣഋო҇
ૐјћйҀ̞ьрь̝ᄳ඘܇ѣ૭຿ѠпйћѤђльє
ፑ໚ᆭѣӑҗҽҬҗӔ̷ҫѤ૿ொъҁ̝ఘࠗѝຎэત҇
ьћ̝஽ࠪќ܇ૌ҇ѝѿѳйћйҀ̞й҄ѥ̝ፑ໚ᆭѤ
૜಺މѣഝ੔ќѤџфҦӦӄҾҝӦ̡ҕҾӑӞѝьћఘ
ࠗމѠйҀഝ੔џѣќзҀ̞
̜ڵၒ̝૜಺މѠകюҀፑ໚ᆭړޓѣຍ࿿Ѡ࠙ьћѤ
͑ࡇಊౖ ѝ͒ѣࢬй࠙ᇍౖ҇຦ѴଙҀшѝсќтҀ̞ѷј
ѝѷшҁѤဲڲଅѣຍ࿿ࠒѝйлѽѿ̝ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛ
ѣફ૙юҀѝш҂рѷьҁџй̞
̜ፑ໚ᆭ͜ҦӦӄҾҝӦҕҾӑӞѝйлຍ࿿ࠒѤ̝ჿ
ౡፑ໚ᆭѝಅюҀࡀݶс૫҄ҁєॶൊ໙ႏѠпйћѤѵ
ь҂૜಺џຍ࿿ࠒѝॹнҀрѷьҁџй̞ьрь̝ౡ࿿
തᄼౖဲ಻ѣࠒ฿рѾѴҀѝ̝ᄳ඘܇ૌѠവьћѷјѝ
ჿౡፑ໚ᆭѣഝ੔ѠവюҀࡃњт҇ഊюߋຍсзјћѽ
йѝપл̞܇ૌс໙௜ษѠჭѠюҀ૭຿ढ૙࿿Ѡђль
єઘ߀ц҇ѰўшюшѝѤᄜ঳ѕ҂л̞єѝнѥ͑ пє
҈эѼлѨྴ͒҇ ᅱઆѣ࿮थѠьћ܇ૌ҇ъѳыѳџჿ
ౡຍ࿿Ѡრьћѷййь̝͑ ӃҬңӞ̷ӊྴ ѣࣶ͒Ѡຘ
ᇔѣၨѾќӃҬ҇ѹѿющьћйҀҲҿҠсйћѷйй
ь̝͑ пѝлѥ҈ྴ ѣ͒ඩќѤҨӞсࢊ௴ѣҺҩ̷һ҇
ೇјћйћѷпѷь҂й̞ѳє̝૭຿ढ૙࿿ړޓќѷ̝
єѝнѥຍ࿿ેڲߋຍѠпйћݦ๘ѣ࡛ఘ݂҇ྋц̝қ
Ҩ҇зчҀ੒Ѡ͑ шѣҙҨҡѤѴ҈џрѾқҨ҇ѷѾј
ћౡтћҀцў̝ჿлъуъ҈Ѥ݄҇௴ѮћйҀ҈ѕ҂
лѢ̤ ѝ͒йјє཈ჵ҇юҀџў̝܇ૌсჿౡຍ࿿Ѡપ
й҇ඝѐҀѽлџഊь҇юҀшѝѤᄜ঳ѕ҂л̞
̜ѧѝљࡃѠџјєѣс̝ፑ໚ᆭс࡛ఘ݂ъҁҀݦนќ
ຍ࿿ଠщѝѣౖ૲сர૫ьћйҀ฿ќзҀ̞ॹйߺнҁ
ѥຍ࿿сႊॽౖ݂ьћйҀѣѕ̞єѝнѥ͑ пѝлѥ҈
ྴ Ѡ͒ౡഎьћйєҙҨҡѝӀҦѣजѤ̝૛ѝьјѲړ
ޓѠѰѝ҈ўਮڤс໢ѶѾҁџрјє̞ѳєђшѠђѣ
ଠсйҀྣ಺ౖѷ࠶༱ќзҀ̞єѝнѥ໙ѶфѿҞӟӦ
ҳ̷ѣ໪̝ॉ̝໙сђҁѓҁӉҲ̝ӝҬ̝ҙҨҡќзҀ
ᅬᄢсџйѣќзҀ̞
̜ፑ໚ᆭѣႊॽౖ݂ѠѤધཧѣ͑ ೎੕େ ѣۭ͒ࢾсзҀ
ѝપ҄ҁҀ̞ྥଅсჭѠьєзҀ೎੕େѠѤ͑ шѣႏѣ
ඩѣຍ࿿Ѥ̝юѮћຎэचહрѾ੣ҁѳю̞͒ѝ஀рҁ
ћйє̞ђҁѤ౦੣ѣଛࠗ҇ஷфѝйлᅧ฿сзҀрѷ
ьҁџйс̝ѷьѷढ૙Ѡછ҄ҁҀђҁѓҁѣຍ࿿сଠ
ѣຠ෈҇ྐнєӝҕӞџѷѣќзјєџѾ̝܇ૌѤ૭຿
ढ૙҇෭ьћౡ࿿ѣതᄼౖ҇߷эҀࡀݶ҇ຝѾҁҀѣѠ
ѝપлѝગ໫ќзҀ̞఩ࠖрѾѝјћтєѽлџӝҕӞ
џຍ࿿ѣતѤढ૙ѝьћѣ఑ьѴѠूцҀѝ৤нҀఘѷ
йҀрѷьҁџй̞ьрь є̝ѝнѥӌҕһӝҬ̡ ӐҲ̷
ѣ͑ Ӈ̷Ҳ̷ӜӆҶһ ѹ͒͑ ѣѢяѴҴӘҙҴӘҙпфъ
҈ џ͒ўѤ̝ຍ࿿с࡛ఘ݂ъҁџсѾѷӝҕӞџज഻҇
ڦૐьћпѿ̝ѵь҂ђѣєѶѠ๏௙юҀຍ࿿єіѣٯ
фҀьъсھொษќзҀ̞
ᄳ඘܇ѣ૭຿ढ૙࿿ѣ͑ ຍ࿿ೱ ѣ͒෕ਯ
о҃Ѿџ
̜рљћދႏѹ౷ᇮѠ๏௙юҀຍ࿿єіѤ̝࡛ఘ݂ъҁ
џсѾѷ̝ђҁѓҁѣଠѣຠ෈ѹఘࠗѝѣ࠙҄ѿѣຠ෈
҇མۮьєતќйтйтѝྸрҁћйє̞ދႏѣඩќҝ
ҝҞӒѠᅶіষрлѣсӅҷҫќџфӗҡќзҀшѝс
തйѣѤ̝૳੒ѠӗҡѣѰлсӅҷҫѽѿံ௴ଅѠവь
ћᄕ߻ѕрѾќзҀ̞ҠҷӀѹҲҿҠсڞඒٶќᠭᠺџ
ѣѤ̝૳੒ѣҠҷӀѹҲҿҠс໻ݍѣ௴ᆎ҇৪Ѿьєѿ
ݍࣖ҇੹ьћьѳлޕ୒ѕрѾќзҀ̞ҙҨҡсఘࠗѣ
ႴၒџѣѤ̝૳੒ѣҙҨҡсзѳѿఘࠗѠٶъ҇ѐя̝
ფྂѹ໖сఘࠗѣᄃѠєљрѾќз҂л̞
̜ڵၒ ॶ̝ൊѣ໙ႏќѤ ᄳ̝඘܇ࢲᄐѹဲڲડѠॻѾя̝
ଔйఘсჿౡѣຍ௭࿿ѝ໙௜ษѠಅьӝҕӝҹҖѣз
Ҁຍ࿿ѣҗӔ̷ҫ҇၏фшѝсਙ໎ѠџѿљљзҀ̞ђ
ѣшѝсढ૙ѣຍ࿿ѣݭڵ݂ѣᅆہѣڵљќзҀшѝѤ
ೢഃѠ໎фџй̞ॶ௙ќથўѷєіѠၠрџ૜಺ࠒ҇ด
૙ќтҀᄳ඘܇ࢲᄐ̡ဲڲડ҇ᅋ౗юҀѠѤ̝рҁѾѠ
വь૜಺މѣതᄼౖѝђѣႶᆜ҇เнҀࢲڲсࢀѶѾҁ
Ҁ̞
ଅ૝
̜ႏঢ়҇ѳѝѶҀѠзєѿ̝ඩ࿫޻ۈൌ޻࿤ക࣊Ҥࡵᄳ
඘܇ѣ৹ࢳᆖბ܇ේѰр಑ౡၒѠѤ̝෕ਯѣိࡘ҇लј
ћйєѕт̝ൌဦп్ᇮѠџјє̞܇ૌ̝ѝфѠѪэ೏
ѝтф೏ѣѴџъ҈ѠѤ̝૭຿҇э҂э҂।๎ю࿋௾џ
пэъ҈ܾ҇фଦц໛ҁћйєѕйє̞ඩ࿫޻ۈൌ޻થ
ўѷ޻࿫ѣ౧ޣࡧ໲̝రჿᄖᄜᆋ઴ѠѤതфѣ஄ॹ҇й
єѕйє̞߷ଆఈь௒чҀ̞
઄ৣဌढ़
\2!^!຀੟٪ᄢથ įġᄳૌѠпцҀҙҨҡѣેڲफ६ѝђѣ
௿ษࡀ໸ѣᅬݷ įġ཈൦௿ᅬ޻य़ࢅ ĭġĲĶĩĲĪ ĻĵıĮĶĲĭġĳııĵį
\3!^!આ݁ࡶྗ įġӓҪેڲѣѢѾйѝђѣેڲफ६঳ݑѠ
љйћ Ļġᄳ඘܇̡ဲڲ܇ѠпцҀӓҪѣેڲѣڞႴ įġ
๫ᄽ۸ᇭஆ޻ۈൌ޻ఘဍ̡ଃݶݏ޻ᇫେ ĭġĳĴĻĸĺĮĺĹĭġ
ĳııķį
\4!^!౹ใ৹ৃ ĭġ݈຀ࡐ࿎ ĭġჭ਌ฯઃ ĭġઆ຿னຘ įġॶൊ
ѣથўѷѣຍ࿿ѠവюҀ߷௝Ѡљйћѣ৤ੴ ŊŊġ Ļౡ
ߋࠅࢪѠѽҀ৤ੴ įġ໙ႏဲڲ޻ݶൌݶय़ࢅᇫဍେ ĭġ
ĩĵĲĪ ĻĲııĮĲıĲĭġĲĺĹĹį
\5!^!ँᆃથ ĭġඩഡྗ෦થ ĭġ࠯ใत įġ໚ᄳૌѣౡߋࠅࢪѣඩ
ѣຍ࿿൦ ĩ്Ķġ၈ Īġ Ļġ໙ရ۸࿾ѣᄳ඘܇ѠпцҀ෕ਯ įġ
໙ႏဲڲ޻ݶൌݶय़ࢅᇫဍେ ĭġĩĵĹĪ ĻĴĵķĮĴĵĸĭġĲĺĺĶį
\6!^!ໆ๦ᔣྗ ĭġ৹ჿઞᇚ ĭġরഡඕ৸થ įġҙҨҡѝࢣѠ၀
Ѿю໙̴ѣќтщѝрѾ޻ѫ ĮҙҨҡѣેڲѣဲڲ҇
෭ьћ įġ࢝๓ࢲڲൌ޻ࠅࢪࢲڲय़ࢅ໪၈ ĭġ ĩĲĹĪ ĻĲĮĳĵĭġ
ĳıĲıį
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
